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Debora Emma Kalangi NRP : 1423014136 Penerimaan Penonton 
Mengenai Multiulturalisme dalam Film Cek Toko Sebelah 
 
 Film Cek Toko Sebelah adalah film drama yang mengandung 
multikulturalisme dari isi pesannya yang dicampur dengan komedi. Pesan 
multikulturalisme disampaikan melalui bahasa, tindakan serta simbol yang 
digunakan oleh pemain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 
penerimaan penonton mengenai multikulturalisme yang dihadirkan oleh 
media yakni film dengan metode reception analysis yang berfokus pada 
pemaknaan atas isi media. Interpretasi khalayak terbagi dalam tiga posisi 
pemaknaan: dominant, negotiated dan oppositional. Peneliti menemukan 
terdapat unsur multikulturalisme melalui interaksi dalam film, informan 
cenderung lebih banyak menempatkan dirinya pada posisi dominan pada 
setiap scene yaitu adanya multikulturalisme dalam bentuk sapaan maupun 
pergaulan dalam adegan film Cek Toko Sebelah. 
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